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AÑO I I MADB1D 11 D E S E P T I E M B R E D E 1917 NUM 80 
4Ü' 
Un pase natural de «Vareiito* en el quinto toro de la corrida celebrada en Sevilla el 26 de Agosto* 
tVarelíto» saliendo en hombros en la citada corrida 
rPot. TÓS03 Y ToBBEdS.) 
8 0 o tau 
Matadores de toros 
A l g a b e ñ o 7/, P e d r o C a r r a n z a ; apo-
derado, D . Manuel Acedo, Latoneros, 
i y 3, Madrid. 
« A l e * , A l e j a n d r o S á e z ; apoderado, 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
BelmoAte, Juan ' , apoderado, D.Juan 
M. Rodríguez, Visitación, i , Madrid. 
Cel i ta , Al fonso C e l a ; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Gocherito, Castor J . I b a r r a - apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
F l o r e s , I s idoro M a r t i ; apoderado, 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n ; apode-
rado, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
M a d r i d , F r a n c i s c o ; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid. 
P o s a d a , F r a n c i s c o ; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito , S e r a f í n V i g i ó l a ; apode-
rado, D . Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t i n ; apode-
rado D. Alejandro Serrano, Lavapies, 
4 , Madrid. 
Matadores de novillos 
A l m a n s e ñ o , P a s c u a l G o n z á l e z , y 
A l m a n s e ñ o I I , J u a n G o n z á l e z ; apode-
rado D . Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Almonte, F r a n c i s c o ; á su nombre, 
Teodosio, 20, Sevilla. 
Angelete, A n g e l F e r n á n d e z ' , apode-
rado D . Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
C a m a r á ^ J o s é F l o r e s ; apoderado, 
D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Charlot 'sy L l a p i s e r a ; apoderado, don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid, 
D o m i n g u i n , D o m i n g o G o n z á l e z ; 
apoderado, D . José Zavala, Goya, 46, 
dupdo./Madrid. 
Facu l tades , F r a n c i s c o Peralta' , apo-
derado D. Alejandro Serrano. Lava-
piés, 4 , pral., Madrid. 
G r a n C u a d r i l l a de N i ñ o s S e v i l l a -
nos.—Matadores: Manuel Belmente y 
José Blanco B l a n q u i t o ; apoderado, don 
luán Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
H a b a n e r o y R a m ó n F e r n á n d e z ; apo-
derado D . Arturo Millot, Silva, 9, Ma-
drid. 
Joselito, f o s é M a r t i n ; apoderado, 
D . Antolín Aranzana, Jacometrezo, 8o, 
Madrid. 
L e c u m b e r r i , Z a c a r í a s ; apoderado, 
Dt A. Zaldúa^ Club-Gocherito, Bilbao. 
M é n d e z , E m i l i o ; apoderado, D. V i -
cente Montes, St8', Lucía, 4y 6, Madrid 
Mer ino , F é l i x ; apoderado, D. V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid. Representante en Valladolid, 
D. Frándsco Martínez, oficinas Ñorte. 
P a c o r r o , D í a z F r a n c i s c o ; apodera-
do, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Rosa , J u a n L u i s de l a ; apoderado, 
D . Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
R o d r í g u e z , A l e j a n d r o ; D . Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
S á n c h e z , Antonio; apoderado, don 
Cecilio Isasi (Alavés), Huertas, 69, 
Madrid. 
Varel i to , M a n u e l V a r é ; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Vaquerito M a n u e l So ler; apoderado 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y "3, 
Madrid. 
Soladqrcito , Anton io A r z a ; apode-
rado: D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Ventoldra , E u g e n i o apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto,Paseo del Prado, 
50, Madrid. 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
B I P O I i L É S , IJEOW, 1%, P R A L . 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeiday José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de útiles de lidia, San Pablo, 
143, Zaragoza. 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D . Ar-
turo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Campos, Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Carvajal, I>. Luis; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea l a Real 
(Huelva). 
Castrillón, donjuán; divisa encarnada 
jy amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Ciairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca, Moral de Castro (Salamanca). 
Gontreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.* Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
lias (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde « 1 
ta. Jesús del Oran Poder, 2i. Uj^ 
Gallaido. Sra. Viuda é hijos ¿ í»-
Juan; divisa ferana y blanca! Lo* b11 
rrios (Cádiz). ^0s B». 
Ganadería, Dehesa Alarcones cast 
Veragua con Santa Coloma y tórl 
parado pura de Olea; divisa 
encarnada y oro; propietarios Saml 
Hermanos, Peñascosa ( A l b a S 
García-Lama, D. José Salvador; div•,, 
blanca, negra y encarnada ri* 
nova, 17 Madrid. ' 6^' 
l iménez, Sra. Viuda de donRomualH 
divisa caña y azul celeste. La r l 1 
lina (Jaén). ^0-
Lien, Marqués de; divisa verde Av 
nida de Canals, 29, Salamanca 
Marqués de Cañada Honda; ¿ivi 
violeta, Castellana, u , Madrid 
Manjón, don Francisco Herreros- divi 
sa azul y encarnada. SantisteWdli 
Puerto (Jaén). 
Moreno Santa María, D . Rufino; diviSJ 
blanca, encarnada y amarilla ¿ 
Isidoro, 9, Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vicent.. 
divisa morada: Representante. F.!' 
nández Martínez (Julián). C o l i l , , 
Viejo (Madrid). ^ 
Miura, Ey.cmo. Sr . D . Eduardo; divi» 
verde y negra en Madrid; encamad, 
y negra en las demás plazas de h, 
paña. Moro, 9, Sevilla., 
Pablo Romero, D . Felipe de; divi». 
celeste y blanca. Corral del Rey t 
Sevilla. ^5' 
Páez, don Francisco (antes Castello. 
nes); divisa azul y amarilla. Córdob» 
Pérez, don Argimiro; divisa blancal 
Romanónos, 42, Salamanca. 
Pérez Sanchón, D. Antonio; divisa en. 
carnada, amarilla y azul.Salamanca. 
Pérez Tabernero, don Graciliano; divii 
sa azul celeste, rosa y caña. Matilla 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa mo-
rada y caña. L a Carolina (Jaén). 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisa en. 
carnada y blanca, de Albergueria 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla j 
blanca. Villardiegua (Zamora), 
Surga, don Rafael; divisa celeste y en-
carnada, Las Cabezas de San fuan 
(Sevilla). 
Urcola, don Fél ix; divisa verde y grij, 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; divi-
sa encarnada y blanca, San Mateo, 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divisa 
amarilla y blanca. Licenciado, Pq. 
zas, 4» Bilbao. 
Villar, Hermano^ divisa verde, nepa 
y blanca. Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta;Viuda de Salas; 
divisa encarnada, negia y verde, 
y Fernández Gonaález, 16, Sevilk 
TOROS Y TOREROS 
( B A R C I L O S i 2 S B P T I B M B R t ) . • PLAZA D I LAS A R B S A S . - Í L PIOADOB GORRIÓN T V A R I O S AMIGOS ( Í O T . UATBO). 
Toros y novillos en provincias 
Huelva 5 Agosto. 
Sa l idian seis toros da Pablo Romero por los diestros 
losé Alvarez Ta l lo , Manuel Alvarez de Huelva y L u i s 
JGarcia Llanes, 
La entrada es buena en sol y sombra. 
Los seis bichos fueron muy grandes y d i f íc i les , sobre-
saliendo en bravura el l id iado en tercer lugar . 
Alvarez de Huelva fué cogido en su pr imer toro, y sólo 
le vimos rematar un qui e con media v e r ó n i c a superior 
que le valió palmas. E n la en fe rmer í a le a p r e c i á r o n l a 
fractura de la novena costilla. 
A l Llanes le vimos dar cinco buenas v e r ó n i c a s , y en 
los quites estuvo oportuno y con deseos de agradar. F u é 
cogido al entrar á matar y pasó á la en fe rmer í a , resultan-
do con una herida de ocho csntimetros en el muslo de» 
techo. 
José Alvarez Tallo, que ya h a b í a matado los dos prime-
ros toros, tuvo.que cargar- con la corr ida entera, que era 
ona buena r e c o m e n d a c i ó n . 
El valiente T a l l o estuvo toda la barde incansable y vo-
luntarioso; estando muy certero al he r i r , h a c i é n d o l o en 
corto y por derecho, escuchando con inuas ovaciones. 
Se le concedieron las orejas de los bichos tercero y quin-
to, éste ú l t imo br indado a l c a p i t á n del acorazado «El 
Palayo», al que finiquitó de un soberbio v o l a p i é . (Ova-
ción delirante y dos vueltas al ruedo.) 
Dló fin.á la corr ida , que era de padre y m u y señor m í o , 
siendo sacado en hombros y paseado por las calles del 
centro hasta el ho te l . 
Los del ca s to r eño y los peones, de lo m á s malo , lo 
peor. , . 
¡Paro, señores , q u é gentacita me traen estos toreros! 
La verdad es que una seño ra cor r ida como la esto-
queada esta tarde por el T a l l o , le qu i ta e l h ipo á los fe-
nómenos que cobran seis ú ocho m i l pesetejas. 
Hasta el p róx imo domingo, d í a 12, en que la Empresa 
nos ha presentado un nuevo cartel: 
Seis pavos de «Villalón» para los diestros Abai to , E l 
Americanito y Venancio. 
Ha tomado en arrendamiento desde el 16 del actual a l 
15 de Septiembre, nuestra plaza de toros, el ex torero 
José Palomar Caro. 
Varemos las corridas que nos da para la p r ó x i m a feria 
y velada de Nuestra S e ñ o r a de la Cinta . 
D O N CH1SPITA 
Vitoria, 6 de Agosto. 
Ocho toros da los herederos da D . Vicente M a r t í n e z ; 
m i t a loras. Pastor, Gaona, GalMto y Fotrtuna. 
Este era el car te l organizado por «La P o p u l a r » , pero 
el percance sufrido en Santander por el valiente diestro 
Pastor, agravado.con el molesto viaje á é s t a , hizo que á 
ú l t i m a hora sa tuviera qua variar k c o m b i n a c i ó n y se l i -
d iaran los ocho citados toros y un sobrero de D . C á n d i -
do Diaz, e n c a r g á n d o s a da despacharlos los tres matado-
res restantes. 
Los toros.—Algo m á s que los lidiados ayer nos alegra-
ron los del Colmenar, pues si francamente bravo no sa l ió 
m á s qua el) segundo, h ic ieron una palea aceptable, 
tomando 30 varas, nueve re f í tonazos , por 15 c a í d a s y 
seis caballos para e l arrastre. 
Matadores.—Gaona. D io á su pr imero unas aceptables 
v e r ó n i c a s y unos lances de frente por d e t r á s a n á l o -
gos; toma los palos y c l avó tres pares al cuarteo. Coa la 
mulata i n t e n t ó adornarse d a ñ d o un pase ayudado per-
diendo la franela; sigue dando u n molinete y un ayuda-
do de rodil las; con elv pincho estuvo desgraciado, pues 
e m p l e ó cuatro pinchazos, madia delantera y un descabe-
l lo , d i v i d i é n d o s e l a s opiniones; tampoco estuvo coa 
suerte en su segundo, pues hizo una faena para sacar a l 
b icho de t a b l a s , empleando pases de t i r ó n , y d i ó 
tres pinchazos d e s v i á n d o s e de la recta y media delantera. 
A su tercero, s é p t i m o de la tarde, le o b s e q u i ó con unas 
buenas v e r ó n i c a s ; toma los palos y se los ofrece á jo se l i t o , 
quebpandoun par sin clavar y rep i te al quiebro t i rando 
la montera, clavando un buen par. Con el t rapo ro jó 
hizo una labor con molinetes, de pecho, e t c é t e r a ; luego 
a r r e ó media en buen s i t io , acertando al segundo intento á 
descabellar. (Ovábión, oreja y vuel ta á la pista.) ¡Creí que 
nos í b a m o s sin catarlas! 
J o s e l i t o . - S a l u d ó á su pr imero conmn quiebro de ro-
dil las y unos recortes capote al brazo; t o m ó los palos y 
c lavó un par inmenso de poder á poder (ovación) , y dos 
m á s al cuarteo, colosales. ¿Vé V . , joven Gal l i to , como yo 
no regateo las palmas cuando se las merece? T o m ó los 
av íos e hizo una faena a r t í s t i c a , valiente y hasta t e m e r á , 
r i a ; á la hora de la verdad no le a c o m p a ñ ó la suerte, pues 
e m p l e ó tres pinchazos en lo duro y una c a í d a . (Silencio). 
Su segunda fué de D . C á n d i d o Diaz, que sal ió aeus. 
t á n d a s e de los capotes; lo v e r o n i q u e ó muy bien r e c o g i é n -
dole en los vuelos del capote, no dejando escapar al p r ó -
fugo; pocos pases empleó y al matar lo hizo de un p i n -
chazo ca ído y una buena estocada; en el tercero no hizo 
nada notable con el capote; t o m ó los palos y se los ofrece 
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mGaona. Joselito sale por delante y cuartee un par i n -
enso; con la muleta a p a r e c i ó M a r a v i l l e en todo su es-
" lendor , pues d ió pases de todas marca, todos a r t í s t i cos 
Y valientes, empleando en algunos, en vez de estoque, 
o t ro palo de muleta; un pinchazo en hueso y media buena 
d i o fin á tan hermosa faena; hubo ovacionaza, oreja, 
voe l ta al c i rco , etc., y vaya m i aplauso, que t a m b i é n t e n í a 
gaaas de que llegase la hora, pues yo soy m á s ga l l i s ta 
que Luis Santomá, pero sin cegarme la pas ión . 
For tuna .—Eo su pr imero no c o n s i g u i ó entusiasmar á 
las masas, pues t an to con el capoto como con la muleto, 
no hizo nada notable; al matar lo hizo de un picchaza-
raedia delantera y d e s p u é s de intentar el descabello, me-
d ia delantera; e s c u c h ó un aviso. A su segundo lo vieron* 
q u e ó bien, h a c i é n d o s e aplaudir ; con el trapo rojo hizo 
una faena t ranqui la , con ayudados, molinetes, t r inchera , 
e tc . ; un buen pinchazo y una entera en buen s i t io , bas 
ta ron; t a m b i é n t u v o su ovac ión y oreja; por fin tocamos ó 
una por barba. E n el que c e r r ó plaza; m u l e t e ó b ien y le 
d e s p a c h ó de media en buen sit io que b a s t ó , hubo su 
palmoteo. 
Esto es lo que han dado de sí las cor r idas . « L a Popu 
l a r t ha perdido unos miles de pesetas, cosa que siento. 
E M I L I O R E G U E S 
Pontevedra, 12 Agosto. 
Pla te r i to , Lecumber r i y Joselito M a r t í n con seis de 
Carreros, que resultaron grandes, poderosos y buenos, 
hasta el punto de despachar diez y seis caballos. 
Los dos primeros espadas trabajaron bien y con re-
la t iva fortuna: pero el trabajo del tercero, del joven b i l -
b a í n o Joselito, sobresa l ió con mucho del de sus compa-
ñ e r o s . Oportuno, valiente y torero en quites, intel igente 
y adornado en las faenas de muleta y muy seguro y c l á r 
sico estoqueando. C o r t ó las orejas de sus enemigos, oyó 
m ú s i c a y fué sacado en hombros. Focos toreros han 
dejado en esta r eg ión el cartel del b i l b a í n o Joselito. 
Trabajaron b ien: P a ñ e r o , con la vara y Lunares y 
M u é l a c o n el capoti l lo y los arpones. 
L a entrada, muy; buena, y la fiasta á beneficio del 
Hosp i t a l . 
c . 
Cercedilla, 15 Agosto. 
Se l i d i a r o n toros de Bernardo del Amo y a c t u ó de 
matador J o s é G a r c í a , Rubi to de Getafe, que estuvo 
v a l e n t í s i m o toreando y matando, siendo ovacionado 
constantemente y contratado de nuevo. 
Pinto, 16 Agqsto. 
E l ganado fué de D . José Espinos y c u m p l i ó . 
Antonio Arza «So ladorc i to» q u e d ó superiormente, so-
bre todo con la muleta, pues a r m ó un verdadero alboroto 
en sus dos toros. 
Villarcayo, 16y 17 Agosto. 
En estas dos tardes t r a b a j ó como ú n i c o espada, matan-
do novi l los de Carreros, et diestro Joselito M a r t í n . 
Tanto con el capote, como con los palos y con muleta 
y estoque, r a y ó á gran a l tu ra , oyendo muchas y c o n t i -
nuadas ovaciones. 
C o r t ó cuatro orejas y fué sacado en hombros. : 
E n la noche del 17, fué festejado con u n g ran banquete, 
organizado por amigos y admiradores, que se reunieron 
en gran n ú m e r o . — A . P. 
Cartagena, 19 Agosto. 
Por una p e ñ a de valientes aficionados, se o r g a n i z ó 
esta corr ida , teniendo gran a c e p t a c i ó n por parte del 
respetable. 
Los novil los de D R a m ó n Par ra , fueron muy boni tos 
i e p r e s e n t a c i ó u y dieron bastante juego; habiendo 
ocas ión de que se lucieran N i ñ o de Belén y Moreni to . 
Amadeo S a n t a m a r í a , es un joven que ignora por com-
ple to lo que l leva e n t r é manos; fué t rompicado varias 
veces por los bichos y no hubo que lamentar n ingún 
p e r c a n c é , gracias a l oportuno capote de Moreni to . 
N i ñ o de Be lén con el Capote y la mule ta e j e c u t ó faenas 
muy valientes, que si no agradaron por completo á los 
aficionados, fué debido al defecto que tiene el joven de 
codi l lear . 
Con ek estoque, d e s p a c h ó á sus dos enemigos de dos 
buenas estocadas, c o r t ó la oreja de su segundo y fué 
aplaudido. 
Moreni to e s t á m á s valiente que la pasada temporada 
y seguimos sosteniendo; que no se rá muy tarde cuando 
nuestro paisano v e r á co'madas sus aspiraciones. 
Con el capote ha avanzado una enormidad; se le v e m i , 
suelto y sabiendo lo que hace; t o r e ó á sus dos toros nnr 
v e r ó n i c a s colosalmente, d ió varias gaoneras muy art sth 
cas y unas navarras admirables. 
Con la muleta t o r e ó con tanto esti lo, que el püblicb 
co reó sus faenas; sobresalieron cuatro molinetes que 
i n t e r c a l ó en su segunda faena; t a m b i é n abundaron ios 
naturales, de pecho y ayudados de rodillas. 
A la hora de la muerte, e n t r ó con esti lo peculiar, aBa. 
r rando dos estupendos estoconazos. C o r t ó dos orejas v 
tuvo que dar varias vueltas al an i l l o ; el púb l i co entusias-
mado cogió al diestro en hombros , l l evándo lo hasta su 
d o m i c i l i o . 
Siguiendo por ese camino, ami¿o Moreni to encentra 
r á s bi l letes. 
Bregando y banderilleando Castizo y Arangui to chico. 
F . M A R I N . 
Zarza la Mayor, 24 y 25 Agosto. 
Para celebrar las fiestas organizaron dos novilladas, de 
las que estaba encargado de despacharlas J o s é Roger 
«Valenc ia» . 
L a pr imera tarde, e s t o q u e ó los t res toros queeran del. 
campo de Salamanca, de manera superior siendo, ovar 
clonado y c o n c e d i é n d o s e l e las tres^ orejas. Toreando 
estuvo Pepe Valencia confiado y a r t í s t i c o , gustando su 
trabajo. , , 
Pepe Rodarte c l a v ó tres grandes pares de banderillas 
siendo ovacionado y obsequiado por la empresa. 
L a segunda co r r ida t a m b i é n r e s u l t ó manejable, y el 
chico de Valencia tuvo material para torear lo que le 
vino en gana. Con grandes aplausos. 
E s t o q u e ó dos toros estando bien y superior, y el últ¡. 
m q se lo ced ió á su hermano Vic tor iano que iba de 
sobresaliente, el que t o r e ó de capa muy e n t e i a d ü y 
valiente y d e s p a c h ó el b icho de un pinchazo y una esto-
cada, d e s p u é s de haberlo toreado belmontinamente. Fué 
muy aplaudido. 
José Rodarte , que en esta plaza goza de un excelente 
cartel , q u e d ó superiormente con las banderil las y com-
promet ido para volver el a ñ o que viene con la combina-
c i ó n que se haga. 
E l púb l i co c o n t e n t í s i m o y la entrada dos llenos 
S A L V A . 
N O T I C I A S 
Ange le te t o m a r á la al ternativa de manos de Joseli-
t o en la p r imera corrida ds feria de Salamanca, maña-
na xa, y v o l v e r á á actuar en esta misma plaza el día 21« 
í el d ía 22 en Talavera de la Reina, y el 23 la confirma-
r á en M a d r i d . 
E l 28 a c t u a r á en Bé ja r . 
Parece que el diestro Pastor ha renunciado a tomar 
parte en las corridas de feria de San M i g u e l , para las 
que estaba c o n t r á t a d o . 
O c u p a r á su puesto, s e g ú n todas las probabilidades, 
FortunaóZapaterito, que pe d r í a ser que t ó m a s e l a 
a l ternat iva . 
E l 17 de este mes l id iá já i i ganado de los Hijos de 
D ' V i c e n t a M a r t í n e z , en Quintanar de la Orden, Ga-
H i t o , Be lmonte , y o t ro espada a ú n no designado. 
Para el 30 del cor r ien te , se organiza una corrida de 
toros é n Linares . 
A U R I 
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TOROS EN SAN SEBASTIÁN 
Y NOVILLOS EN VICE Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES f 
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SÍB4STIÁN 18 AGOSTO. - K L G A L L O REMATANDO ÜN QUITE 
BN 8Ü P R I M E R O . 
V ( C H 26 AGOSTO. —PINTURA» TOREANDO D E C A P A 
SU PRIMK80. 
SAN S E B A S T I A N 19 AGOSTO.-BBLMONTE REMATANDO UN Q U I T E EN SU¡PRIMERO.-BELMOKTB^TOREANDOÍDK^OAPA*SüJPRIMBRO. 
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CATALUÑA Y 8 U TORERO EUGENIO VENTOLDRA 
Macho se ha. comentado en la prensa la apa r i c ión da este torero (mejor dicho matador de toros qug 
en pocas corr idas ha conquistado un lugar preferente entre la actual novi l le r ia andante. 
Eugenio Vantoidra, h a b í a toreado en diversas temporadas antes de presentarse en T e t u á n de las V i c -
torias, seis 6 siete corr idas , una de ellas en M a d r i d el pasado invierno, en la que e s t o q u e ó un novi l lo de 
Da. Aurea Gómez . E n esta co r r ida d e m o s t r ó Vento ldra ser gente con la espá y en T d t u á n logró actuar 
en cuatro corridas seguidas del mes de Junio, en las que t r iunfó ruidosamente, cortando cuatro orejas. 
Contratado para torear en la Monumenta l de Barcelona, el éxi to fué clamoroso., def ini t ivo. ¡Como que 
en es tacorr ida c o r t ó cuatro orejas y un rabo de dos toros de A l b a r r á n ! D e s p u é s tres corridas m á s en Bar-
celona, demostrando siempre la misma v a l e n t í a y faci l idad en el ú l t i m o terc io . 
Con el capote y la muleta , para á los toros y se adorna, pero no calza los puntos q u e á la hora suprema. 
De todos modos, es de confiar que logre C a t a l u ñ a cont r ibui r taurinamente á la E s p a ñ a castiza, con 
Eugenio Ventoldra.—C. A . 
A-SPeOTO DB h k PI,AZA SlONOUlNTAIi OS Q i «CICLON*. KM E L MOMSSTO DS SKK S i O A D O KM HOMBROS KCGBNIO VENTOLDRA 
(FOTS. T A N D B l i T MATEO.) B L DÍA D E SU DEBUT 
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LAS CORRIDAS DE TOROS COMENTADAS POR UN INGLÉS' 
m m de orden m 
Querida M e g : 
A l fin he conseguido hoy una entrada para los toros-
Tenias razón al aconsejarme que no me fuese de Es-
paña sin ver este e s p e c t á c u l o / V e r d a d e r a m e n t e todo 
esto es muy e x t r a ñ o y sugiere ideas m u y pintorescas. 
Paso por alto la d e s c r i p c i ó n del local donde se efec-
túa el e s p e c t á c u l o . Y a lo conoces por las fotograf ías 
que te he enviado. 
A la hora de la corr ida todo es t á l leno de una m u l -
titud h e t e r o g é n e a ; abundan las mujeres morenas ata-
viadas con b manti l la blanca que me recuerdan á ese 
tipo de mujer andaluza que tan maravillosamente ha 
cantado L o r d B y r o n . Cerca de unos tableros en forma 
de pesebres e s t án m u y serios los « p o l i c e m a n s » e s p a ñ o -
les, que cuidan de que n i n g ú n espectador de sangre 
valiente se arroje al ruedo cuando salga e l p r imer 
toro. . , j . 
De pronto un s e ñ o r vest ido de et iqueta y con som-
brero de copa, entra en un palco. Se qui ta el sombrero 
y saluda á la concurrencia; el p ú b l i c o aplaude, d i v i r -
t iéndose, qu izá , del pobre s e ñ o r que no ha tenido á 
mano prendas m á s apropiadas para asistir á este espec-
táculo. F i g ú r a t e , hasta y o mismo, para no l lamar la 
atención, me c o m p r é un sombrero d e C ó r d o b a , ó sea 
flamenco. A pesar de m i p r e c a u c i ó n estas gentes me 
n^ifan de un modo que casi^ me hacen perder la sere-
nidad. . , 
E l señor del palco toma asiento y los espectadores 
se tranquilizan. D e s p u é s se presentan en el rpedo dos 
hombres montados á caballo, pero vestidos de tan,es-
trafalaria manera que parecen dos moscardones gigan-
tes posados sobre el lomo de los c u a d r ú p e d o s . Avanzan, 
y , sin duda, por seguir ' la cor r ien te , se detienen ante 
el palco del hombre vestido de etiqueta y se descu-
bren. E l s e ñ o r del sombrero de copa les arroja algo q u é 
por la distancia no dis t ingo. Los hombres de á caballo 
vuelven grupas con g ran contento y regresan al s i t io 
desde donde salieron. 
Ahora más despacio avanzan de nuevo, pero d e t r á s 
vienen los chulos que corren los toros, es decir, los 
toreros. 
Bajo la luz del sol este rosario de mozos vestidos 
como las cupletistas con trajes de lentejuelas, produce 
un efecto inolvidable. L a luz recogida en las d iminutas 
escamas que adornan los trajes de colores, chispea, 
palpita, centellea y resplandece con tan vivos matices, 
con tan policromos reflejos que parece extenderse á 
n ü e ? t r a vista toda la factuosa riqueza de u n tapiz 
o r i en ta l . 
j Y cosa e x t r a ñ a ! D e t r á s de esta cadena de p e d r e r í a , 
aparecen unos chulos rechonchos, vestidos t a m b i é n de 
lentejuelas, pero cabalgando sobre unos caballos tan 
tristes y tan e scuá l idos , que da pena mirarlos. 
Y caso raro . Todos estos animales e s t á n enfermos 
:del ojo derecho, porque todos lo l levan cubier to con 
una venda. v ¡ 
D e t r á s v i e r en unas muli tas regordetas y juguetonas, 
con banderas y al lado unos chiqui l los vestidos de 
r o j o . ' -
Las muli tas con las banderas desaparecen. Se oye 
u n toque de t rompeta. Se abre una puerta simulada en 
los tableros y aparece el t o ro . U n t i g re de Bengala no 
e n t r a r í a con ta l í m p e t u . 
V é al p r imer caballo con su ginete y corre hacia ellos 
como una e x h a l a c i ó n ; pero e l hombre rechoncho en-
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r i s t ra un largo palo con una punta de h i e r ro para de-
f é n d e r s e de la a g f e s i ó n como u n nuevo D o n Quijote,, 
m á s gordo m á s r o l l i z o que el hidalgo manchego. A q u é -
l lo fue h o r r i b l e . H o m b r e , caballo y pica eran un ama-
sijo de cosas sanguinolentas. Los toreros acudieron 
con sus p a ñ u e l o s grandes de colores vivos y pudieron 
llevarse al t o r o . E l j i n e t e , como una masa de p lomo, 
fué levantado por los hombreci l los vestidos de rojo. E l 
caballo estaba mue r to , con el pecho ro to . U n hombre 
que se hallaba á m i lado, g r i t a : « U n a sardina me ios.» 
I g n o r o á lo que se r e f e r i r í a m i vecino, pues yo no v i 
sardinas por ninguna parte. 
De la misma forma que e l p r imero cayeron dos ca-
ballos m á s . T o d o e l mundo ap laud ía . 
De repente el hombre del palco ag i tó su p a ñ u e l o de 
color y casi al mismo t i empo sonó un c l a r ín . Se conoce 
que la gente no estaba ahora en condiciones de r e í r l e 
las gracias al hombre del sombrero de cbpa, porque de 
todas partes se l e v a n t ó un clamoreo. L a muchedumbre 
desde los asientos agitaba los p u ñ o s cerrados en direc-
c ión al hombre vestido de etiqueta y lo llenaba de i m -
proper ios . M i vecino chi l ló t a m b i é n , h a c i é n d o s e de pa-
labra varias necesidades fisiológicas en la madre del se-
ñ o r vestido como el m á s dist inguido « g e n t l e m a n » . T o d o 
aquello d u r ó hasta que uno de los toreros a v a n z ó hacia 
la fiera y le puso en el cuello dos palos de colores que 
d e b í a n tener unos pinchos, porque se quedaron colgan-
do de la p ie l del toro . Como por encanto t e r m i n ó la 
protesta. 
U n nuevo c la r ín r e s o n ó por los á m b i t o s de la plaza 
y el to re ro que había de matar á la fiera, con su p a ñ u e -
lo rojo en una roano y una espada larga y ancha en la 
o t r a , se puso frente por frente del palco que ocupaba 
el hombre perturbador. 
Por la palidez de su rostro, los gestos y el s.lencio de 
los espectadores, se c o m p r e n d í a que el to re ro estaba 
desafiando al s e ñ o r del palco. 
Y después> cuando el chulo le a r r o j ó con desprecio 
la gor r i l l a de caireles y le vo lv ió las espaldas, el p ú b l i -
co o v a c i o n ó su v a l e n t í a y su desparpajo. Me e x t r a ñ a 
que los agentes de la autoridad no suban al palco y 
echen á la calle á este hombre que desde su a p a r i c i ó n 
e s t á perturbando la fiesta. 
E l valiente to re ro e m p e z ó á bailar delante de la fie-
ra p a s á n d o l e el trapo por encima del testuz. U n a de las 
veces se puso de rodillas. Esto debe de tener gran m é -
r i t o porque e l púb l i co a p l a u d i ó mucho. O t r a de las ve-
ces t i r ó el t rapo y la espada y salió corr iendo como 
alma que l l eva el diablo. Esto debe de ser una cobar-
d ía , porque la gente lo insultaba. D e s p u é s m á s t r an -
qui lo vo lv ió cerca de la fiera y levantando la espada 
la h u n d i ó en la carne blanda del animal . 
E l t o r o se e c h ó á descansar mirando á todo el m u n -
do con indiferencia. Entonces un hombrec i l lo de l e n -
tejuelas ge a c e r c ó con cuidado por d e t r á s y le c lavó u n 
h i e r ro en el testuz. E l animal , i n s t a n t á n e a m e n t e , se 
d e s p l o m ó ; s in v ida . E l públiCÓ ap l aud ió mucho y el 
p r i m e r asesino f ie l t o ro d ió varias vueltas á la plaza. 
L a gente le arrojaba sombreros y puros. E l chulo de-
vo lv ía los sombreros haciendo! juegos malabares como 
los artistas del c i rco ; pero se guardaba los puros*.Las 
muli tas regordetas salieron para arrastrar á los mtfer-
tos. ,, • ' • • _ 
M i vecino en uno de los toros cuando u n chu l i l ló 
jugaba con el p a ñ u e l o de color, e x c l a m ó entusiasmado: 
— ¡ V a y a un fa ro l ! 
Y o creo que este hombre se ha percatado de que yo 
soy extranjero y t rata de d iver t i r se á m i costa; porque 
por m á s que he mirado no he visto un farol n i para 
un remedio, y a d e m á s es un artefacto inú t i l donde hay 
t an ta luz natura l . 
M e g , inolvidable ; no puedes figurarte lo r i d í cu lo 
que resulta u n torero calvo. Estos hombres agitanados 
t ienen una cabellera abundante hasta el punto de que 
usan coleta como los chinos. Sin embargo, he vis to á 
uno de fama que le l laman «El G a l l o » , que es tá com-
pletamente calvo. Este es un hombre m u y pintoresco 
E n e l p r i m e r to ro estuvo m u y val iente, pero en el se-
gundo le s o b r e c o g i ó ta l t e r ro r , que estaba más tiempo 
d e t r á s de los tableros que cerca del t o ro . Este hombre 
cuando la fiera le persigue, t iene una maner a muy or i . 
g inal de esconderse d e t r á s de los tableros. Se tira de 
cabeza como los buenos nadadores se t i r an al mar, y en 
un momento se v é n sus pies flotar en el espacio. 
P r e g u n t é á m i Vecino ' la causa de la calvicie del fa-
moso torero, y me r e s p o n d i ó m u y Serio: 
t —Eso lo sabé t ó él mundo, compare . Es tá asín de 
t i rarse al ca l le jón de cabeza. L a arena le ha comió er 
pelo. 
Muchas cosas de i n t e r é s p o d r í a contarte de esta 
fiesta tan t í p i c a m e n t e e s p a ñ o l a ; pero ya es muy tarde 
y Mor feo se hace d u e ñ o de mis p á r p a d o s . 
Cuando me escribas m á n d a m e un ejemplar de los 
cuentos d é la A lhambra de I r v i n g , pues carecen de 
ejemplares ingleses en las l i b r e r í a s e spaño las . 
¿ H a s te rminado ya Pamela Andrews , de nuestro 
gran Richafdson? 
Hasta m i p r ó x i m a , 
Jorge. 
(Dibujos de Ibdñez.) P o r la t r ansc r ipc ión , 
JOSE M A S 
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MADRID 6 S E P T I E M B R E . COGIDA DE MANUEL MARTÍNEZ. 
Plaza de Toros de Madrid 
Madrid, 6 Septiembre. 
Fecunda en incidentes tragi-cémicos fué la novillada que nos ocupa. 
El cartel se componía de la lidia de dos becerros por los toreros 
bufos CharíotSi Llapisera y su Botones y de cuatro novillos de D. An-
drés Sánchez de Buenabarba por las cuadrillas de Díaz Domínguez y 
Manuel Martínez, que hacía su presentación, actuando como sobresa-
Üente el diestro Lorenzo Ariza Manzanito. 
Los becerros fueron de más poder que los de otras veces y, por lo 
tanto; los excéntricos taurinos no pudieron hacer con ellos todo el re-
pertorio que les ha dado fama, enviando el segundo de los lidiados á 
la enfermería á Llapisera con una fuerte contusión en el codo y costa-
do izquierdo, Charlots mató al autor de la avería después de banderi-
llearlo desdé la barrera déla manera más pronta que pudo, siendo 
como siempre ovacionado por él público. 
i Los tres primeros'novillos de Sánchez fueron buenos y todos con 
peso y largas defensas; iSÓlo el. corrido en cuarto lugar mansurroneó 
algo, pero hubiera dado úiejor juego de haber llevado mejor lidia. 
• Diaz Domínguez mató tres novillos por el percance del segundo es-
pada y debió matar cuatro si no es él cogido también por el tercero; en 
la muerte de éstéestuvo bastante bien con la muleta y al matar, des-
pués de pinchar dos veces, fué cogido y volteado, sufriendo un puntazo 
hondo en el muslo derecho. En los novillos primero y segundo demos-
tró grandes déseos de agradar y al retirarse á la enfermería fué muy 
aplaudido por su buen estilo al estoquear. 
Martínez, que hacía su debut, es un equivocado, que nos tuvo el tiem-
po qi)e permaneció en él ruedo en continua tensión nerviosa; después 
dewflnitos revolcones y de pinchar una vez, pasó sin sentido á la en-
fermería con contusiones én todo él cuerpo. 
Fuera de combate los dos diestros, pidieron permiso para estoquear 
al cuarto novillo Lagartija, Jumillano, Chico de Madrid y Llavero, al-
canzando éste la venia presidencial, que ocasionó la protesta del so-
bresaliente Manzanito, á quien en justicia correspondía matar el novi» 
lio. Manzanito, entre el regocijo del publico, se cortó la coleta, perdien-
do coñ ello el toreo bufo una de sus más grandes figuras. Llavero mató 
pronto al de Sánchez, El banderillero Sotito bregó muy bien. 
Madrid, 8 Septiembre, 
Pastoret, Nacional y Toboso, torero sevillano que preceoido de buen 
cartel (no fenómeno) hacía su presentación en nuestra plaza, lidiaron 
seis novillos de D, Félix Gómez, de Colmenar Yiejo, 
Los colmenareflos, todos cen arrobas y largos pitones, estuvieron fal-
os de nervio, pero ninguno presentó grandes dificultades y menos ma-
las intenciones; el quinto fué un buen mozo, bravo y noble, que mereció 
los aplausos en su arrastre. Es la nota característica de Pastoret la va-
lentía y ésta la dio en todo lo que hizo durante su permanencia en el 
ruedo. Lanceó á sus dos toros por verónicas cerca de los puñales, es-
tirándose eu algunos lances, y en quites hizo muchos con manifiesta 
exposición de la piel. 
Algo defectuoso dé la vista su primero, lo toreó poco con la muleta 
y atacando derecho en la suerte natural metió todo el estoque un tan-
to caído, rodando el de Colmenar. 
En unión de Nacional banderilleó al cuarto con un par bueno y des-
pués de brindar al revistero de < El Liberal», Sr. Jalón, toreó movido á su 
enemigo, al que mandó al desolladero de una alta, retirándose para to-
mar el tren entre aplausos y con un regalo del brindado, 
La tarde fué indudablemente para Nacional, cuanto intentó le salió 
á pedir de boca; bien es verdad que el buen torerito de Calatayudsabe 
mucho de esos menesteres y está ducho en la lidia de ganado que como 
el de Gómez está falto de nervio y es por lo tanto pastueño bu faena 
con el quinto ha sida de las más completas que le hemos visto. 
Toreó por verónicas á sus dos toros parando y mandando como el 
MADRID 6 S E P T I E M B R E - N A C I O N A L KFMATANDO UN Q U I T E 
E N E L T E R C E R O MADRID 9 S E P T I E M B R E . - C H A R L O T TO BANDO CON DOS MULETAS UNO DE L O S B E C E R R O S . 
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arte ordena y al quitar se mostró valiente y lucido, haciendo doblar 
á los astados á fuerza de pegarse á los costillares; las ovacienes que 
escuchó fueron merecidas. Banderilleó muy bien el cuarto, haciéndolo 
también en el quinto, un par y medio; bueno el primero. 
Hizo con la muleta en su primero (que había sido fogueado) una 
faena de dominio en terreno de toriles, pinchando una vez en lo duro 
y coloc&ndo luego una atravesadilla 
1 En su segundo la faena dé muleta se distinguió por dos pases 
naturales buenos y uno de pecho con Ja derecha, pinchó en hueso 
una vez y terminó de una contraria con tendencia, siendo ovacionado. 
Tiéhe el debutante Toboso tipo de torero, pero es algo frío en su 
trabajo; lanceando se'le ve la escuela de Belmonte, sobre todo por 
el lado: derecho, pero fuera por la emoción del debut ó por que 
necesita.toros que le arranquen más fuerte, sin dejar da notársele 
cpndiciones muy estimables para el arte, no fué completo su trabajo. 
En quites no bulló mucho, pero templó al hacerlos y no se colocó 
mal y con la muleta demostró que sabe torear al toro que pasa 
franco. En lo que está más endeble es con el estoque; tiene el de-
fecto de no levantar el codo y la espada qvieda por lo regular tenr 
dida; pinchó con ganas de matar, pero la: colocación del pincho no 
podía surtir el efecto apetecido. Poco prictico en descabellar, lo in-
tentó muchas veces en sus dos toros desluciendo el t abajo anterior. 
Madrid g Septiembre. 
Ni de eneargo salen por la puerta de los toriles siete astados (seis 
de Salas y uno de Cañadahonda sustituto del quinto de D Felipe) mis 
gordos, con más pitones y más mansos que los que se corrieron en la no-
villada del domingo. 
Hipólito: que como siempre lucía terne de colores fúnebres, escuchó 
muchas palmas al matar al primero; un buen mozo de muchas arrobas 
y con dos mástiles por defensas; pero, en honor de la verdad, Hipólito 
entró á matar eon ganas dfc quitarse de delante al de Salas. Gon su se. 
gundo la cosa varió mucho, pues ni una vez se apretó con el manso y 
aunque tuvo suerte, pues lo descordó á la primera punzadura, fué su pro. 
lectora la bendita casualidad. 
Méndez hizo lo de siempre: darunade cal yotra dearem; nohe visto 
torero más desigual que el de Lavapies; los de su barrio aplaudieron á 
rabiar todo cuanto ejecutó, que fué más malo que bueno, pues ni aun en 
lo suyo, que es la suerte de banderillas, logró quedaroomoacostumbra 
Colocó dos pares y medio y solo el último par fué de recibo. Lancea 
este muchacho mandando muy poco y por tal razón lostorosle achu-
chan y se le quedan debajo de la percalina. Muleteó a sus toros eon 
movimiento de pies exagerado y en su segundo intentó unos remangui-
lies con la derecha que la solana aplaudió estrepitosamente sin ver el 
oropel que los cubría, Con la esj>á aún estuvo peor el madrileño. 
Antes atacaba con más arte, en la actualidad lo hace de mis largo (en 
el quinto dió tres ó cuatro pasos atrás) y muy deprisa. Pinchó cinco ve-
ees á su segundo y dos veces a su primero. 
• Dicen que Rodalito recuerda á Gaona; como no sea en el tipo, no 
logro ver la semejanza, Instrumentó en su primero unas gaoneras ver. 
daderamente risibles. La suerte de frente por detrá* se ejecuta man. 
dando mucho y teniendo el cuerpo derecho y Rodalito lo hace bai-
lándose unas manchegas. Soio pudo colocar medio par al tercero, pero 
trató de hacerlo con la finura en él peculiar. Gomo el tercero esta-
ba derrengado y el sexto defectuoso de la vista, poco ó nada pudo ha-
cer con la muleta, costándole trabajo que juntasen las manos los de 
Salas. Otó una baja en su primero y acertó á descabellar al sexto des. 
pués de pinchar dos veces y dar media atravesada. 
T A L E G U I L L A . 
(Fots. Rodero). 
MADRID 8 ÍSBPTIBMBRB—TOBOSO MATANDO E L T E R C E R O . 
MADRID 9 S E P T I E M B R E . — E M I L I O MENDEZ TOREANDO DE CAPA 
A L QCINTO 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
A d e m á s de las i n a u g u r a c i o n e s de t e m p o r a d a de 
Que d á b a m o s cuen ta en e l n ú m e r o a n t e r i o r de nues-
t r a rev i s t a , h a n t en ido l u g a r o t ras va r ias en l a ú l t i -
ma semana, y como y a han de jado de f u n c i o n a r 
todos los pa rques de recrfeos y salones de espec-
t á c u l o s a l a i re l i b r e , de a h í que cons ide remos t e r -
minada l a t e m p o r a d a v e r a n i e g a . 
S e g ú n l o anunc iamos , para la i n a u g u r a c i ó n de 
Price. ^e e s t r e n ó l a za rzue l a en t res actos « T a r a -
bien l a c o r r e g i d o r a es g u a p a » . E l m o t i v o de l a obra 
es e l c o n o c i d í s i m o ep isod io q u e t an m a g i s t r a l m e n t e 
l l evó al l i b r o e l g r a n A l a r c ó n en l a prec iosa n o v e l a 
«El sobrero de t res p i c o s » . V a r i a s veces han i n t e n -
tado di ferentes autores teatrales pone r en escena 
dicho asunto, y h a y que confesar que c o n no g r a n 
acierto, pero pare-e que esta vez han acer tado los 
Sres. Bori rás y G o n z á l e z Pastor, au tores de l a l e t r a , 
si hemosde j u z g a r po r los aplausos que l e v a n t a r o n 
en el p ú b l i c o y e l n ú m e r o de veces que h u b o de 
alzarse e l t e l ó n . T a m b i é n a g r a d ó l a m ú s i c a de] 
maestro L l e ó , s i e n d o r s p e t i d o s a lgunos de los n ú -
meros. ,, 
En Applo se a b r i e r o n las puer tas con u n a r r eg lo 
de la « C a t e d r a l » , r e s u l t a n d o en t r e t en ida 'a o b r a . 
Fueron representadas t a m b i é n « L a ve rbena de l a 
P a l o m a » , e l « B a i l e de L u i s A l o n s o » y « V i e n t o en 
popa» • E n t r e los nuevos e lementos que figur m en 
la c o m p a ñ í a , h i c i e r o n su p r e s e n t a c i ó n P a t r i c i o 
L e ó n , que n o hace m u c h o s a ñ o s h i z o u n a buena 
c a m p a ñ a en este m i s m o tea t ro , y M i g u e l L a m a s . 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a C o m e d i a t u v o l u g a r con l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de. l a a p l a u d i d a obra de M u ñ o z Seca 
y G a r c í a A l v a r e z t i t u l a d a «El v e r d u g o de S e v i l l a . » 
Pa ra l a de M a r t í n se r ep r e sen t a ron « L a r e i n a de 
las t i n t a s » . M ú s i c a , l u z y a l e g r í a » , « L o s cadetes de 
l a r e i n a » , « L a cara d e l m i n i s t r o » y «La c o s t i l l a de 
A d á n » . L a c o m p a ñ í a , que e s t á d i r i g i d a p o r e l p r i -
m e r a c to r G a r c í a I b á ñ e z , c u l t i v a r á l a z a r zue l a y l a 
opere ta 
T a m b i é n f u n c i o n a e l de l a Z a r z u e l a , pe ro c o m o 
u n o de tantos salones ded icados á l a v i l p e l í c u l a . 
Y y a poco á poco i r á n c o m e n z a n d o a ac tua r las 
c o m p a ñ í a s de los d e m á s tea t ros 
L o s d e l C ó m i c o e s t á n y a en M a d r i d , y t ras u n 
c o r t o descanso de su f r u c t í f e r a c a m p a ñ a ve ran iega , 
v o l v e r á n á t r a b a j a r . 
Se asegura que pa ra fines de este mes e m p e z a i á n 
en e l O d e ó n , M a r í a G i m e z , C e l i a O r t i z , R i c a r d o 
P u g a y A l b e r t o Romea . 
E n L a r a , s e g ú n y a a n u n c i a m o s l a p a s a d a semana, 
se p r e s e n t a r á e l d í a 20 l a ' c o m p a ñ í a de A n t o n i a P l a -
n a y L u i s de L l a n o , q u e a c t u a r á hasta que regresen 
de B u e n o s A i r e s los de l a b o m b o n e r a . 
L o s d e l E s p a ñ o l n o c o m e n z a r á n hasta ú l t i m o s de 
O c t u b r e y l a G u e r r e r o hasta D i c i e m b r e . 
ARAMÍS 
I I 
UNA E S C E N A D E «EL G B N E E i L PAPILLON», I S T B E N A D A E N K t KET1KO 
G A L E R I A A R T I S T I C A 
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Pastora Imperio en un momento 
de su vida íntima 
V I D A T E A T R A L 
Crónicas de v a r i e t é s 
E n Madrid. 
T R I A N O N P A L A C E . — A c a b a de verificarse la in-
auguración de la temporada invernal en este local de 
moda, amplio, c oq u e t ón y con cuantas comodidades 
Jueda desear el más exigente. 
Al entrar en el sa lón, hál lole cálido y luminoso; las 
luces V los diamantes refulgen á porfía, sin que yo sepa 
cuáles brülan con más intensidad; los ojos de las mu-
. reS Son más esplendorosos que la coruscante ilumi-
nación y las pedreriaF, y sobre las tablas del palco es-
cénico, una bonita muchacha conocida por Magda Mc-
reno, ritma unos bailes sandungueros y preciosos. Tras 
deesta jovencita, salen á entendérse las con el público 
María Martínez, que ridicu'amente intenta imitar á la 
njaestra Olimpia, la maravillosa Carm.encita Sevilla, 
ue con su falda de volantes, sus flores en el pelo y sus 
nios rasgados y fei oces, interpreta unas bizarras y gar-
bosas danzas e s p a ñ o l a s , y Conchita Ledesma, que cau-
sa la admi rac ión del audi tor io con las bel l ís imas, can-
ciones que le da á conocer, con el magn í f i co vestuario 
ue luce y con su soberana y e s p l é n d i d a hermosura. 
Vaya mi enhorabuena al industrioso caballero s e ñ o r 
Moriones, quien no ha reparado en sacrificios, á fin de 
que los que c o n c u r r a n . á este Alcázar de las vari^dade?, 
hallen motivos de d i v e r s i ó n y de perfecta comodidad, 
así como t a m b i é n al d i rec to r , el imponderable maes-
tro Yust , que coma sabemos es hoy una de las pr ime-
ras figuras del arte musical . ' - , 
• ' . «* • r'':.',r;'";'-' 
R O M E A . — B á s t e n l e á ustedes saber que D . Antonio 
Alesanco nos entret iene con el mismo programa que 
nos p re sen tó la semana anter ior , y que la bonita K a -
renine sigue cosechando m á s laureles. 
¡Ahí Preciosilla quiere p a r t i r m e por el eje, en vista 
de que no la obsequio con bombitos de alabanza. 
Niña , ¿pudis te presumir alguna vez que yo fuera 
uno de esos c r í t i cos cursilones y embusteros? 
E L P A R A I S O . — E n este escenario ejerce el oficio 
de telonera, una mujer á quien bautizaron con el nom-
bre de Carmen Mi randa , y que á pesar de que en los 
carteles aparece como una beilez?, me causa la impre-
sión de una algarroba. 
• A este adefesio a r t í s t i co que seguramente no gana-
rá cuatro pesetas, « ignen le Los Guiber , que se com-
portan bravamente; Conchita^ Tapia, que es más dulce 
que un panal de rica mie l ; Mireya . que debiera estar 
chupando t o d a v í a del b i b e r ó n , y Gesee, que me pare-
ce un comini to . 
* , > He 
••• ' . . ' ' , * . * . ' ' . v ":' v , •• 
PALACE H O T E L . — L a s mismas artistas, el mismo 
repertorio y las mismas c o s a s que el siglo pasado, es 
lo que nos ofrece ahora el estupendo y o r ig ina l Las 
Heras. 
Presumido g a l á n , Jno se cuece en t u mollera o t ro 
plato más ar t í s t ico y de m á s salsa? 
1 • ' "'• • * . ' , • > • . * * 
C A F É D E L A M A G D A L E N A . — V i s i t o este Con-
cert, que es uno de los m á s populares de los barrios 
bajos de esta corte y al que acude la gente m á s chula-
pona, más clásica y m á s castiza. 
Envuelta en los resplandores de la l uz , y aplaudida 
por las roncas voces de algunas espectadores, veo sur-
gir en las tablas á la bailadora María la Gitana, por la 
que mi amigo Alvarez es tá l ocopetd iO\ i E n c a r n a c i ó n 
Neira, que es el m á s caprichoso bibelot de los que se 
exhiben en este acreditado establecimiento; á Dolores 
la Frasquita, que es una bronceada gitana de pelo ne-
gro é i n d ó m i t o , ojos que desaf ían y queman como 
brasas, y que a d u e ñ a una boca deliciosa y sangrante. 
Con su p a ñ u e l o amari l lo , encubr idor de magní f icas 
turgencias y con su recio temperamento , g i ra sobre 
las tablas dando á sus bailes c ie r to sabor africano, con 
algo de sol del desierto y con toda la voluptuosidad 
salvaje de la C a f r e r í a , al mismo t i empo que dejando 
caer la cabeza sobre la nuca, nos ofrece la magnif icen-
cia de su cuello s a n g u í n e o y vigoroso. 
Tras de esta salerosa y h e r m o s í s i m a hija de F a r a ó n , 
tras de esta valiente y seductora g i tani l la , salen á esce-
na Mar t ín y Los G u e r r e r o , imcomparables ejecutado-
res de bailes esp ñ ^ l e s , llenos de elegancia y de finura 
y cuyos artistas merecen pisar los mejores escenarios. 
L u e g o , aparece Car lota Castro, mujer de regia figura 
y agradable voz , que sabe demostrar es una gran can-
fonetista y que t iene talento para mantener un buen 
car te l , alternando con ella y con los d e m á s n ú m e r o s 
Las Nietas, de Gedepn, E m i l i a Vez y otras muchas 
m á s que no c i to para evi tar que esta c r ó n i c a se haga 
i n t e r m i n a b l e . 
• • * 
E D E N C O N C E R T . — A m i g o empresario; no te ufa-
nes por que ahora me encuentres s i lencioso; es que 
m e sucede igua l que á los chiqui l los rebeldes y l l o r o -
nes; cesan u n momen to de berraquear para luego 
empezar con m á s rabiosa fuerza. 
J U A N C A L D E R O N . 
<oo<z> 
Información de provincias 
A Ti l t A C E T E 
L I O E O . —Contratada ventajosamente y luciendo es-
p l é n d i d o vestuario, a c t ú a aquí la despampanante Re-
gional . Cuando t e rmina sus canciones, t iene el c ap r i -
cho de hacer g á r g a r a s con un agua medicinal que la 
sirven en una copita plateada. 
BAftCEEiOUTA 
EDÉN CONCERT.—Además d é la postinera Eugenia 
Roca, se presenta en este s a l ó n L a Favor i ta , deliciosa 
joven que t r iunfa por su boni ta voz v su elegancia. 
ROYAL C O N C B E T . — A c t ú a Pilar Franco, cupletera 
que luce el m é r i t o de su t o n t e r í a é ignorancia . 
B I L B A O 
GRAN CASINO ARCHANDA.—Se p r e s e n t ó Estrel la Me-
xicana, á quien el Gobie rno desea condecorar por ha-
ber dominado la huelga con el i m p e r i o de su arte y su 
belleza. 
COLUMNAS.—Sigue t r iunfando Mar ía la Cubana, no-
table cult ivadora fie guateques y danzones, que logra 
enloquecer al púb l i co no só lo por su trabajo sino tam-
b i é n por la fascinadora s u g e s t i ó n de sus encantos. 
C U E N C A 
TEATRO.— D e b u t ó Carlota Palma, alcanzando un 
é x i t o estupendo. L o s u p o n í a m o s . 
« R A J Í A B A .: 
SALÓN CINEMA.—Lina de Losca realiza una labor 
tan exquisita, que hasta los leones del pat io de la A l -
hembra, abren las fauces para rug i r atronadores é i m -
p o n e n t í s i m o s aplausos. 
X I N A B E S 
OLIMPIA.—Se d e s p i d i ó T r i n i la Marquesi ta . ¿A dó 
i rá parar esta bronceada y hermosa criatura? 
M A L A G A 
VITAL AZA.—-NOS comunican que A m p a r i t o Medina, 
ha sido solicitada para que no vaya á ocupar el t rono 
de una reina que p r e s u m í a de bailarina y que m u r i ó 
de sent imiento al ver la excelsa labor de esta i m p o n -
derable y deliciosa gatita. 
Í S A K T A C R U Z D E T E N E R I F E 
PARQUE RECREATIVO.—Debutó una tal M . Cebolla. 
R e t í r a t e chiqui l la que t u arte y tu boca huelen ma l . 
S A N S E B A S T I A N 
COLÓN.—Las actur cienes de Rosita del Val le son 
m u y celebradas. Esta damisela ha hecho tantos p r o -
gresos en el g é n e r o que cu l t iva , que ya se la puede 
considerar como una de las pr imeras eminencias. 
VIDA T E A T R A L 
S A N T A N D E R 
PRADERAS — D e b u t ó L a A r g e n t i n i t a , mujer á quien 
haij-bombeado siempre los p e r i ó d i c o s , c o n s i d e r á n d o l a 
como una joya a r t í s t i c a de valor inapreciable. 
T A N G E R 
KURSAAL ESPAÑA.—Conjo alma que lleva el diablo, 
huyo Char i to de é s t e salóri^ h a b i é n d o s e l ibrado así de 
las .pej-secuciones de un morazo, que previa conver-
sión al cr is t ianismo, p r e t e n d í a hacerla su esposa. 
T A I . D E P R $ A S 
En e l teatro R o y a l t y de e s t á p o b l a c i ó n , e s t á n ac-
tuando con un é x i t o j a m á s igualado, los colosos de la 
gu i t a r r a R á m ó n Montoya y L ü i s Molina,1 concertistas 
de flamenco. 
E l p ú b l i c o que todas las noches lien:, e.te Tea t ro , 
para admirar á esljos ^erjaderos artistas, ú n i é o s en su 
g é n e r o , qiieda gratamente sorprendido, pues nunca 
puede i m á g i n a r s e u n con jun to m á s de l i c ioso de ar-
m o n í a y bue i i gus to m ú s i c a ' , como e l que estos Ma-
gos del d i a p a s ó n , e n sus ipil combinzciones de tonos 
e n c o n t r a d o s , - t r é m o l o s , escalas etc., a r rancan a l aca-
r i c i a r suavemente , d ü í c e m e c t e , las cuerdas de l a c lá -
sica g u i t a r r a , e l i n s t rumen to e s p a ñ o l por excelencia, y 
no cesa u n momento de ao l aud i r con entusiasmo á 
los regeneradores del tcque flamenco. ' 
N O T I C I A S 
L a incomparable Argenttnita ha estrenado la p re -
ciosa c reac ión cubana t i tulada «La Rumba del R o m » , 
cuyo autor es el aplaudido y renombrado maestro se-
ñ o r U r b i z u . Tal ha sido el éxi to de esta p r o d u c c i ó n , 
que todas las casas editoriales se disputan el honor de 
sol ic i tá rse la á su autor, bien seguros de que la mayor 
parte de las canzonetistas han de adquir i r la para en r i -
quecer con ella su r epe r to r io . 
Felicitamos á tan eximio profesor por la hermn 
joya l i teraria que ha tenido la suerte de dar á conoccra 
Alvaro Retana, el quer ido c o m p a ñ e r o nuestro 
tanta fama a l c a n z ó como escritor de tonadillas'y p 
p l é s , en c o l a b o r a c i ó n con el notable maestro Ricard 
Yust , se ha revelado t a m b i é n como u n or iginal músio 
y d rector de orquesta, por cuyos m é r i t o s nos apresi 
ramos á darle nuestra m á s entusiasta enhorabuena, 
A Mano l i t o Font , á Luna y á los hermanos Romer 
les ha salido al paso un formidable y terr ible contrin 
cante. 
Part icipamos a nuestros lectores que D Julio Pa« 
cual, director de la agencia de va r i e t é s «La Verdadera!' 
se ha trasladado á la cal'e de Embajadores, núm 8 
donde pueden visitarle las artistas que quieran utilizar 
sus servicios . . 
N o s comunican de Chiclana (Cádiz) que por fin ei 
elemento veraneante y b a ñ i s t a que allí hace estación v 
que hasta ahora y ya casi en fines de verano estaba 
exento de e s p e c t á c u l o s , disfruta ahora de una compa! 
ñ ía de zarzuela que, bajo la d i r e c c i ó n del s impát ico jo' 
ven D . Carlos H i l l , a c t ú a en el cdlheo G a r c í a Gutiérrez 
con b e n e p l á c i t o de t odos , aunque el elenco es modes-
to como t r a t á n d o s e de esta ciudad. 
C o n t i n ú a n de estreno en estreno, h a c i é n d o s e aplau 
d i r la t ip le cantante s e ñ o r i t a A m p a r o G u z m á n y el ba-' 
r í t o n o D . Manuel Alba , alma y vida de la compañía , en 
u n i ó n del gracioso Sr. H i l l ; Pepita Martelo es una sltn-
pá t i ca ch iqui l la , y D . r a r l o s D í a z , un c ó m i c o correcto" 
actor d r a m á t i c o , cuyo pr inc ipa l m é r i t o estriba en lo 
correcto de su p r o n u n c i a c i ó n . Vilches, muy bien, v 
.Aurelio Vega, sigue siendo el «p icaor» de siempre. ' 
M á s t i p o tiene de esto que de c ó m i c o . 
G U I A D E A R T I S T A S 
ja. 
C A N C I O N I S T A ^ C U P I Í E T I S T A » 
A b a d í a , Lollta.—Atocha, 62. 
A g u a Plaieada,—Valverde, 23, bajo, dcha. 
A guayo A ugelita.—Previsiones, 6. 
A g u i l a ^ Teréslta.—Bspalter, 6; Barcelona. 
A l d a ^Fomento, 16. ' 
A l i e i a d e l Pino.-Balmes, 112, Barcelona. 
A l o n s o . Esperanza.—Picaiía, 59, Oporto. 
A l o n s o , P i l a r . —Pelayo, 4, Barcelona. 
A n g e l e s de Granada.—Farmacia, 8. 
A r g e l i a , lia.-Asalto, 62, Barcelona. 
A r l o s l a n a . — Santa Polonia, 4, pral.izqda. 
A v e l l í . Trinidad.—Asalto. 98. Barcelona. 
B e n i t o , E m i l i a . — R í o , 24. 
B o h e m i a . -Ancha San Bernardo, 112. 
B l a n c a . d e Parma.—León,i2B, a.« 
B l l b a i n i t a , lia.—Dos de Mayo, 16, 
C a / n l n - 8 e r r a n i t a . » P a s e o de Luchaua, 13. 
C a s t r o , Carlota.—Tres peces, 30. 
C u b a n a , A l a r í a l i a -Abada, 28 y 30, pral., izda 
Danac—Lavapiés, 6^  
E l i s a b e t . —Cristóbal Bordíu, 4, triplicado. 
E s e r l b a n o , Paquita.—Alarcón, 29. 
E s p a ñ a ^ 'i éres l ta . -Diego de Merlo, 5, Sevilla 
E s t r e l l a Mexicana.—Andrés Borrego, 3, pra 
Enrfdice.-Corredera Baja, 3. 
E v a de Ijys.—Huertas, 22. 
F a r a ó n Bosalía.—Placentines, 17, Sevilla. 
F a r i ñ a s , M a n o 1 ita.-Torrecilla del L eal, 22 y 24 
F a v o r i t a . Corredera Baja. 45. 
F e r r e r e s , Besarlo.—Asalto, 59, Barcelona. 
F e r r e r 1, Elvira.—Casto Plasencia, 5. 
F i a n S , I s a b e l de.—Concepción jeiónima, 25 
Flérlda.—Nicolás Salmerón, 8. 
G i s b e r t , Consuelo. -San Cosme, 7, dupd. 
G o y a , Rulas.—Primavera, 8 y 10. 
G o y i t n , lia.—Blay, 10, Barcelona. 
O r a e i el a.—Marqués de Santa Ana, 24. 
H e r r a n z a M i l a g r o s . - S a n Pablo 97. 
H i r « n <1 elle.—EscudillersBlanchs, 7, Barcelona 
I m p e r i o , lillas.—San Ignacio, 3. 
J i m é n e z , üulsa.—Pelayo, 6. 
J o y ita.— Pompeyo, 43. 
K a r e n i n l , Anna.—Torrecilla del Leal, 2. , 
l i a r l o s , Consaelo.-S. Marcial, 8, S. Sebastián 
L á i ' i z , Margarita.—Castrillo, 8, Zarag( za.. 
I j e d é s m a , Co n e b í ta . - Hoitaleza. 34 
L i n a de I<osca.— Marqués de Santa Aná, 34. 
l i O l i t a J u a n —Salitre, 11. 
l i ó p e z , Adela.-Carretas 45, 2.0 (Pensión). 
I i ó p e z , Ursula.-General Arrando, 10. 
l iUdivlna.—Mólíno de Viento, S2, , 0 
l iUlÚ, A delita.-Ponzano, 18. 
L u z , Amparlto.—Cardenal isneros, 46. 
Mabel.—Calle de San Ildefonso, 4. 
X l a r i n e l - l a . -Los Madrazo, 13, pral. 
Mai?y Calvo.--Hilario Peñasco, 8, a o izqda.' 
Mary-Ebro.—Culebra, 47, Barcelona. 
M a r i i-Plata.-Sepdlveda, 186. Barcelona. 
M a r y -Brunl.—Alfonso XII , ; 77, Barcelona. 
M a n s l l l a , I<ola.-Gobernador. 10 y 12. 
M a r t í n e z , María—Castillo, 4. 
MargOt, Adela.—Teruel; 18 (Cuatro Caminos.) 
M e n d i z á b a l , Fel isa . -Nícolás M.« Rivero, 14. 
ííené.—Juanelo, 37 
Bíerina.—Carranza, 11, dupd. 
P a l m a , Carlota.—Ruiz, 8, bajo, dcha. 
Rentó, M a r g a r i t a . Fücar, B, 3.0 
B e g l o n a l , La. -Cal le Dos de Mayo, 3. 
B a m í r e z , M e r m a n a s . -Alameda de Hércules, 
57, Sevilla. 
B e y e s Conchita.—Tamatit, 69,, 
B e y e s , Pepita.—Jorge Juan, L . S. Valencia. 
B o c i o , Montoya.-"Tudescos, 38 y 40, tienda. 
B u d í , María.—Ternera, 6. 
R u i z , Ulanol ta,—Santa Isabel, 25. 
R n i z Salud.—Escorial, 15. 
V a l l e , R o s i t a del.—Toledo, 5, 4.0 
K U M E B O i S D E B A I L E 
A r a n d a , Hermanos . -Goya , 43. 
A r g e l i a , üa.—Trinidad, 9 Almería 
w 
A s u n c i ó n l a Madrid.—Velas, 3, 
A t a r a yBomán.—Beato Oriol, 13, Barcel» 
A z u c e n a , P i l a r » - M a d e r a , 42. 
Charito.r-Horno de la Mata, 13, 2,0 
C h a c ó n , Carme l i ta . -Grav ina . „ 0 , 
Mungi - ia , ConsuClo.—Santa Julia' s'n ÍPL 
te de Vallecas). , ' " . d o ^ 
Cordobes i ta , D o r a ¿a.—Saa Aemii. 
Córdoba. 
D a m a y a n ti.—Naciones, 6, hotel. 
F o n t a n t , Carmelita.—Lista de Correos Bu. 
celona. 
J e s u s a liazcano.—Pelayo, IO, dupdo.,n 
l i ó p e z - M o r e n i t a —Toledo, 105. 
Medina* A m p a r o —Tres Peces, 4. 
5 ícre ída . -Pe layo , 3 y 4, pral. üqda. 
O r t e g a Marta.—Victoria, 1130, Buenoi Aim 
S e v i l l a , Carmelita.—San Andrés,26 si 
X I T M K R O S D E C A W T O Y BAUi 
A f r i c a n i t a s , Las.—Palos de Moger, ,5, 
A v i a d o r a . - Este, 17, Barcelona. 
A z n a r , H e r m a n a S i - S . Voto, S.Zarageu. 
Maldonado Angelina—MatquéideDom 
8a. a.0, 3.», Barcelona. 
I V E T E T I S T A S 
B u r l a n d i , tes.—Biombo 6. 
V A R I O » 
C a c h a v e r a de, A n t o n i a -Hotel S(« 
Alcalá, 41 
E X C E H Í T B I C O » 
B e r n a l , tos.—Adriano, 9, Sevilla. 
R a m p e r , X.08.—Princesa, 44. 
A G E N T E A R T I S T I C O 
J u l i o Pascual.—Embajadores, 8; 
P R O F E S O R D E CANTO 
E r n e s t o T e c g l e n . - Ciudad Rodrigo, 1, io* 
mía de canto. 
«Peporro» y Beñ«.-M*lar«e8eB, l.Acikü 
de canto. 
TOROS Y TOREROS 
Plazas de Toros Je Vista-Alegre j Teíaán 
Vista-Alegre, 9 Septiembre, 
ntrada es buena al oomenaar el festejo. ' 
r8» novillos toros del Duque de Tovar, fueron grandes, de poder 
nnos El scgunóo, á la salida del toril, se rompió el pitón dere-
y bronco y durante los minutos que duró su presentación 
i0«rtondel se vió que era u n toro bravo, nervioso y grande. Fué 
en f r,e v es de lamentar que no hubiera podido ser lidiado. Bn 
rflt r.Z ia empresa con la hora de comenzar la corrida, á las cinco 
c , tarde se ahorró el último toro y . . . ¡viva la Pepa! 
Mariano 'Montes, estuvo activo en la brega v quites y bien en la 
rífl del primero. En su segundo, y el ,quinto que tuvo que 
t t^ nor Salvador García, estuvo el hombre desgraciado. Los dos 
"hns eran altos de agujas y se defendían, por lo que el apadrinado 
? loTtmoresa escuchó sus avisos, 
a ivfldor García, el fenómeno de Vista-Alegre, toreó de capa á sus 
ammo entienda de saldos, mal, regular y superiorlsimo de ver-
ífTnn alftunos lances; en uno de ellos al quinto (que era un toro) 
¡TA Itronellado v gracias que no sacara más que la ropa des-
uda v un puntazo en la cara. La cosa era para más, Al ónioo 
m a t ó aue f u é al segundo, lo hizo más enterado con la muleta y 
fuMestocada lo hizo rodar y dar la vuelta al ruido. 
r T e ó n l (ó fiera corrupia) Basterrechea, que debutaba, no creo que 
Já ni nara la capea de Arrigorriaga. 
ne verde salió vestido y más verde está él. A causa de la hora 
avanzada que muri<S¡ el quinto, al sexto lo indultaron, y la empresa 
Andarte colocó un buen par al segundo y dos colosales al qnin-
^ ffn el último, por atracarse y no irse sin clavar, salió rebotado y 
escuchó la ovación da la tarde. Supongo que variarán la hora de 
empezar, en lo sucesivo. 
TBTtTAN. GAERALAFÜENTE T O R E A N D O D E F R E N T E POR DETRÁS 
A SU PRIMERO 
(Fots, Bodero.) 
CHIRONI, 
Tetuán. 9 Septiembre. 
Se lidian reses de D. Bernardo del Amo por las cuadrillas de Mo 
rita.OoéJitoIIyCarralafnente. üor i ta , debutante, estuvo valiente 
vse ve que conoce loque es el toreo; con el capote está suelto y 
íiempre oportuno; con el estoque apuntó siempre bien, aunque sin-
cotnpleta fortuna. Banderilluócon aplauso. 
Ocejito I I se le ve menos decidido que el día del debut y se notó 
en él cierta incertidumbre que debe desechar. Su segundo toro, 
tardó en morirse más del tiempo reglamentario, 
Carralafuente sigue siendo el novillero de moda; toreó por veró-
nicas al estilo del «fenómeno» y le «tocaron las palmas»; en los 
quites se arrimó de verdad y los terminó todos fresco y suelto. Ma-
tando lo hizo siempre por derecho; cobrando dos estocadas superio-
res, que fueron premiadas con dos ovaciones y salida en hombros. 
De los subalternos, López, Ortega y Mozo del Barrio. 
El servicio de caballos continúa siendo infernal. 
(Texto y fotografías de Torres.) 
VISTA ALBGBE.-BASTBRRBHBA^BN UNA VERÓNICA E N E L T E R C E R O VISTA A L E G R E . — E L PICADOR KTZAO A L S E R CONDUCIDO 
A L A ENFERMERÍA 
TOROS Y TOREROS 
LA E M P R E S A D E MÉXICO.—TOROS E N B A R C E L O N A 
E L A G E S T E DE L A EMPRESA D E L A PLAZA c E L TOREO» DB MÉXICO, DON JÜAN MANUEL RODRÍGUEZ, Y DON GENARO OARRBÑO, 
A ESPAÑA PARA AJUSTAR LOS TOREROS QUE ACTUARAN E N L A PROXIMA TEMPORADA DB A Q U E L L A C A P I T A L 
QÜB HÁ LLEGADO 
(KOT. KOOIBOl 
Mam 
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• 
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BARCELONA 2 S E P T I E M B R E . — C E L 1 T A E N UN P A S E DB PECHO A SU PRIMERO. (FOT. MATEO) 
TOROS Y TOREROS 
QOOOoaoooaDooaoaaoaonaoaQooaoaaDaaaaaooananoaanaoaoaoooaoaaaaaaaaaooooDaaoaoaaoaaaoaoooaaooanoa^ 
Novillos en El Escorial el 19 de Agosto. 
QDDODDO "tDOODOOOQDODOaQDOOQOODOODOQGÜQÜODOOQDQQDDOOGDÜOüDQDDOODOQDDGOOaDGOüOpDOODOb. i^DOaaODQOOQO 
ASTOKIO MAEQUKZ ENTRANDO A MATAB Bh SEGUNDO LA TEÓ0PK C H A E L O T - A R P I L L E E A . K N E L PRIMEE B E C E R R O 
M l e b t 6 ana nov i l lada, qus dé jó ii&XSlgUSS^^** c o m a l e s , da lodos oooooidaa, se 
A r p i l l e r a f a é c e l e b r a d í s i m o en sus incidentes r r .m:o« t I : ^ J i ^ ^ . . 
segundo torete. A c o n t i n u a c i ó n . Anton io concedrda ^ A r p i l l e r a la oreja del 
superior toreando y bien mstando. A p e t i S d e r r n e n ^ ^ Í e ? d l ? 000 doS de A r r i b a s . Estuvo 
auriculares del pr imer nov i l l o . E n v i S r d e l é í o ' f f«e';oQ concedido Vos dos a p é n d i c e s 
volverán á actuar en breve. ^ v,sta a ^ éx. to obtenido. Antonio M á r q u e z y Charlots A r p i l l e r a , 
Texto y fotograf ías T O R R E S . 
L A T R O U P E O H A R L O T - A R P I L L E R A E N E L S E G U N D O B E C E R R O 
TOROS Y TOREROS 
N O V I L L O S E N B A R C E L O N A 
Plaza Las Arenas, 26 Agosto. 
Seis toros de Campos V á r e l a y dos de C a ñ a d a 
H o n d a para Pacorro, Nacional , M é n d e z y Pelayo. 
Los t o r i l l o s cumpl i e ron en conjunto, siendo 
sólo fogueado el sexto, un b icho con poder, pero 
manso casi en absoluto. 
Pacorro.—Con el capote, muleta y bander i -
lleando q u e d ó bien, logrando continuos aplausos. 
Con la espá s in decidirse y cuarteando al meter el 
brazo. 
Nacional .—Estuvo voluntar ioso toda la tarde, 
siendo varias veces tropezado y revolcado, porno 
despegarse bien n i á t iempo machas veces á los 
toros, « c o r r o b o r á n d o n o s » cada tarde la o p i n i ó n 
que hemos emi t ido de este art ista, del que f re-
cuentemente hemos d ichoque hace cosas bonitas 
y con precioso estilo, pero que no sabe torear, 
que no sabe darle á cada toro lo suyo, n i despe-
d i r l o n i mandarlo con conocimiento de causa. 
E jecu ta el lance a r t í s t i c a m e n t e , si l a t e s quiere 
pasar, pero él no sabe obligarla á que pase... 
M a t ó al segundo de media estocada delantera, 
siendo aplaudidis imo y d e s p a c h ó al sexto, de Ca-
ñ a d a Honda , fogueado, de una corta c a í d a , v o l -
viendo el de Calatayud la cara en el momento 
delcruce . 
Méndez .—Sigue tan verdecil lo, tan codil lero 
como siempre al muletear. No adelanta n i el can-
to de una u ñ a de gato casero. 
M a t ó el tercero de un estoconazo a l t o , pero 
arrancando desde lejos y á paso de banderil las, 
s in esa su r ec t i t ud de otras veres. 
B a n d e r i l l e ó al s ép t imo , por c ier to muy torpemente, 
siendo cogido por no saber medirlos terrenos n i aquilatar 
las patas ó el í m p e t u del arranque del bicho;1 
M a l e t e ó muy desconfiadamente a l de Campos y desde 
lejos, como en él es ya peculiar, pero esta vez en l í n e a 
recta, a g a r r ó una estocada, siendo ovacionado. 
Pelayo.—Una vu lga r idad taur ina, que no sabemos 
/ 
PACORRO E N VS PAR A SU PRIMERO 
por q u é nos la prodigan tanto, habiendo, como hav 
parados, un porción de novi l leros mejores que és t e . 
A l cuarto n e c e s i t ó he t i r l ecua t rp veces, las tres prü 
meras con tres pinchazos pasables y la ú l t i m a , con un 
sablazo en los costil lares, por cuartear excesivamente 
A c a b ó con el oc tavo—¡y no miento , vive Dios!—con 
una media delantera y tendida. 
A D R . V A S E L I N A . 
Í I I H H H I 
• 
P E L A Y O T O R E A N D O D E C A P A S U P R I M E R O (FOTS. MATEO.) 
TOROS Y TOREROS 
Si algún d ía en los altares 
colocan á Josa l i t o , 
(y están en el calendario 
machos con menos mot ivos , ) 
UD revistero propone 
que sirvan al tGa l lo» chico 
las estampas del glorioso 
madrileño San I s i d r o 
con su pareja de bueyes 
tan guapos y tan gordi tos; 
pues lleva una temporada 
9| «as de orosi del t r o n í o , 
que siempre le tocan bueyes 
por extraño fatalismo; 
y a tal punto va la cosa, 
que si le sale un t o r i t o , 
bravo, se transforma pronto 
eo un manso s o l e m n í s i m o . 
Da modo que ya sabemos 
cómo es tará Joselito 
en sus estampas, el d ía 
Í
ue tenga «misa y of ic ios»: 
le t rásde dos Benjumeas 
imitando á San I s i d ro . 
Pascual ha tomado en serio 
lo de ser revister i l lo 
y se ha puesto hipocondriaco 
y escribe oon plomo l í q u i d o 
abrumándonos á todos 
con su técnica de c r i t i co , 
queriendo imponer al arte 
de «Cuchares» y «Paquiro» 
la orientación que ha de darle 
más esplendor, á su j u i c i o . 
£1 alecciona á los toros 
con elocuente a l t ruismo; 
él á los toreros traza 
del éxito los caminos; 
él en la plaza, imagina 
que están todos, en él , fijos; 
y que toros y t ó r e n o s , 
piqueros, monos, R e g í n o , 
le consultan con los ojos 
para no hacer desatinos. 
¡Pobre Pascual! Nadie lee, 
ni el corrector, sus a r t í c u l o s ; 
y es en vano que á los toros 
aconseje el noble c r i t i c o ; 
ni que á los toreros hable 
tan largo, docto y tendido, 
que n i toreros n i toros 
se gastan un per ro chico 
en p e r i ó d i c o s , resueltos 
á obrar según sus inst intos, 
Íue es su ley y es su programa.. >e modo, Pascual amigo, 
que si prosigues en serio 
tomando el papel de c r í t i co , 
pronto i r á s al internado 
de L e g a n é s , derechito; 
y a l l í p o d r á s á t u gusto 
derrochar ciencia y est i lo; 
dejando el puesto á quien sea 
menos sabio y m á s festivo. 
Bi lbao , San S e b a s t i á n , 
Gi jón , Huelva , Santander . . . 
Todos haciendo lo mismo. 
¡Ninguno quedando b ien I . . . 
E n la plaza de un pueblo 
mal empedrada^ 
sin barrera n i albergue 
para un apuro, 
he visto á un valeroso 
novel espada 
torear un ganado 
bravo y maduro . 
Estuvo fresco y guapo, 
como los buenos, 
se dejó en los pedruscos 
las zapat i l las , 
sa l ió en t r iunfo y á hombros 
de los morenos 
y c o b r ó . . . una treintena 
de pesetillas. i 
¿Todo es s e g ú n e l color 
del cr is ta l coa que se mira? 
¡ N ó , señor ! 
Todo es según el humor 
del que r e s e ñ a . . . ó le insp i ra . 
MARTÍN LORENZO CORIA 
(Dibujo de Agustín.) 
TOROS Y TOREROS 
Ig&00DaaaoQaooaaaaaaaaooaaaaaaaaGaaDaDDoaaQaoaooaoooaaDQaaGaDanaDDaopDanacaaDDaaDaDoDa 
¡ B E C E R R A D A E N S A N T A N D E R f 
^^Oaaoaaaoaoaoaaaoanaanaaoaaaaaaamaaaaaaaaciaaaaoaaaaaoaaaaoaa^aooaaaooaaaaaaaaooaaaaaQaaoaQijfSW^ 
L A S B E L L A S S S S O R I T i S MARISA PIÑBIRO, B L K S A GAYÉ, P I L A R M E D I S A , MARÍA F . OAVADA Y F I N I T A HOPPB QÜB P R I S I D I B R O N LA FIESTA 
E L «SPORMANT» DON L U I S OORDON ENTRANDO A MATAR UNO D E LOS B E C E R R O S (Eots. Samot.) 
A L G O D E T O D O 
HÍPICA 
La inauguración d ú Hipódromo de Bellavista, en 
Santander, ha constituido un acontecimiento. E l día, 
espléndido, ha favorecido la fiesta, concurriendo ai 
nuevo Hipódromo muchísimos espectadores, cuyo 
número puede calcularse que pasaba de 10.000. 
La fAmilia Real ocupó el palco á ella destinado, 
siendo SS. MM. y AA. RR. constantemente ovaciona, 
dos por el público. 
¿5 construcción, ta i rápidamente terminada, ha 
costado cerca de 750.000 pesetas. 
La primera carrera «Inauguración», comanzó á las 
tres y media de la tarde. 
Ganaron los caballos «Urania», del Rey, montado 
por A. de Neuter (piemio de 2.000 francos), y segun-
do «Salve Bélgica», del conde de la Maza (soofran-
^s), montado por Davies. 
Segunda carrera.—«Premio Sardinero», á reclamar. 
Distancia, 2.000 metros. Ganó «Ail d'Ecosse» (2:000 
francos), del conde de la Cimera, y segundo, «Al-
phonsine» (500 francos) Neuter. 
Tercera carrera.—RecorriJo, 2^ 400 metros. «Gran 
Premio de Sant mder». Salieron 16 caballos, ganando 
el primer premio, de 25.O00 francos, el caballo «Car-
bpnaro», de lord Micheldha!, montado por Stolzeses; '» 
ffundo, de 3.000 francos, «Antivari», del duque de To-edo, montado por 'Lyne, y tercero (2.000 francos)» 
«Zinzolín», de Ranucci, m>ntado por Dood. 
Cuarta carrera.—«Premio de Villamejor». Corrie-í 
ron cinco caballos. Distmcia, 2.200 metros. Ganaron: 
« Augusta.», del conde de la Cimera, (4.000 pesetas) 
segundo, «Agaut Acó» (600), del marqués de Villame-
jor, montado por Garner, y tercero, «Desabrise» (400), 
de Aldama, montado por Stearns. . : 
Quinta carrera. —«Premio Sa.itoña». Recorrido, 
2.500 metros, Corrieron cuatro caballos, ganando el 
primer premio (4.000 pesetas), «San Phcenix», del ba-
rón deVelasco, montado por , Sanval, segundo, (6oo)i 
«Lepassen», montado por Rampuel, y tercero (400), 
«Sandpeep», del barón de Valascp, montado por 
Eiodín. 
Al salir.SS. MM. fueron ovacionados por el público. 
. E l desfilé resultó de gran brillantez. 
BALOMPIÉ 
El 2 del actual se celebró en Gijón un partido amis-
EN UN «MACH» DE BOXEO, por Bailes 
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IVBA U S T E D QÜK QOLPKI NO H i Y DUDA QUE LOS CüLTH A D O R E S DK E S T E SFOR D E B E N T E N E R VISTA* 
(TA L O OBEOI T E N G O L A S E G U R I D A D QUE NO OBSTANTE S E R ESTÉ L O C A L C E B R A D O HA VISTO E S E L A S E S T R E L ' A S . 
VIDA S P O R T I V A 
toso de fffoot ball» entre el Real Club Deportivo E s -
pañol dé Barcelona, y el Sporting Club Gijonés. 
E l partido fué muy reñido, asistiendo muchísimo 
público, que aplaudió constantemente á los conten-
dkntes. 
Consiguieron el triunfo los catalanes, que lograron 
hacer cuatro tantos por sólo tres de los de casa. 
E l partido se repetirá maña na . 
NATACION 
E n Santander, el pasado 2 , en la tarde, se efectuó 
un concurso de natación en la bahía, con un reconido 
de 1.500 metros. 
Ganó el premio de honor, la copa de S. M, y la del 
Infante D. Carlos, Luis Quintana, que hizo el recorri-
do en 33 minutos" y 51 segundos. 
El primer premio de ía Infanta doña Isabel, lo ganó 
Casimiro Bastillo, quion tardó 31 minutos y 27 se-
gundos. 
E l segundo premio, medalla de oro, la ganó Miguel 
González en 35 minutos y 14 segundos. 
CICLISMO-
Suspendida en Barcelona la carrera Vuelta á Cata-
luña, el tema por ahora de conversación, en todas las 
peñas ciclistas gira en derredor de la carrera Gran 
Premio Klein, que se verificará el día '30 del actuá', 
siendo la distancia á recorrer de 60 kilómetros, distan-
cia que pudiéramos decir abierta á todas las «fortu-
nas»; es decir, á todas las «fuerzas». 
Y que ello será asi lo demuestra el interés con que 
se solicitan datos, á pesar de haber publicado la mayo-
ría de los periódicos el reglamento de diversos puntos 
d^ Cataluña, Baleares, Valencia, Madrid, etc. 
E l hecho de que figuren en el programa » . 6 0 0 pese-
tas de premios, es verdaderamente tentador. 
Una cantidad así no se habja señalado en carrera al-
guna hasta ahora, y como además de los premios de 
cada una de las categorías—segunda, tercera y neó-
fitos^—hay las dos de la clasificación g< neral, todo el 
mundo se apresta á participar en esta manifestación 
llamada á alcanzar, á nuestro juicio, un éxito verdade-
ramente extraordinario. 
Aprobado por la Unión Velocipédica Española el re-
glamento de la carrera, puede desde luego hacer.se las 
inscripciones de seis de la tarde á ocho de la roche. 
Estas son absolutamente gratuitas. 
Los corredores al inscribirse deberán hacer constar 
nombre, ap( llido y domicilio, y presentar además la li-
cencia del presente año los corredores de segunda y 
tercera catege rías. 
Mediante la presentación del boletín de inscripción 
de la Unión Velocipédica Española, los corredores po-
drán obtener de la Casa Kíein dos talones. Uno de ellos 
Ies dará derecho á la adquisición de las cubiertas, cá-
maras y tubulares necesarios para la carrera á precios 
reducidos. E l otro será pieciso que tedo corredor lo 
lleve consigo el día de la carrera, pues con él podrá 
acreditar haber adquirido las cubiertas, cámaras y tu-
bulares para la misma. 
Los corredores que tengan sus máquinas montadas 
con neumáticos Klein, será condición precisa que en 
el día de la carrera lo indiquen para peder comprobar-
lo el Jurado. 
D E B A R C E L O N A 
F O O T - B A E I i 
Copa Co// .—En el campo que en la barriada de 
Sanz posee el «Internacional», dontendieron el domin-
go, arbitrando Paco Brú y ante bastante público, loS 
primeros equipos del «Internacional» y el del «R, Qt Q 
Español». 
Después de presenciar un buen macht, ganó el «Es-
pañol» por 3 goals á r, entrando todos por Gracia, qUe 
estuvo sencillamente colosal. 
Formaban el equipo vencedor: Zamora-Pacan, Atna. 
deo, Pulo, Querol, Urgell-Reig, Blanco, Gracia, Al, 
varado y Vergés. 
Copa Santoma.—También en Sans y en el campo 
del «C. S. Sans» lucharon para disputarse esta copa j 
los primeros bandos 'de dicho «Sans» y el del «Espa 
ña», Campeón (¡I) de Cataluña, que ganó después de 
un buen partido, en el cual la suerte no dejó de su 
mano á los carapeonep, que eran: Bruguera-Matiné 
Montésinos-Bellárreto, Baró, Villena-Cella, Segarra* 
Iglesia?, Raich y Plaza. 
Bien Querante arbitrando. 
Han salido hoy 3 1 , con el corréos los jugadores que 
componen el primer tean del «R. C. D. Español», es 
cual va á recorrer varias poblaciones del Norte en la. 
que tiene varios partidos concertados. 
Sigue despertando un interés enormísimo la com, 
posición del equipo que presentará el «Barcelona». 
Suenan y se barajan muchos nombres... Mas la junta 
de dicho club no dice nada, y como por diversas cau-
sas, no inaugurará el «Barcelona» hasta el día 8, &u 
temporada foot ballística tendrán los aficionados que 
aguardarse hasta últimos de la próxima semana, para 
saber lo que tanto les interesa. 
C I O L I 8 1 I O 
Campeonato de Cataluña.—-El domingo 26, se corrió 
en Igualada la carrera compaonato de CataluSa-d-
clismp, tomando parte en ella lo major da los ciclis-
tas catalanes. 
E l total á recorrer era de 105 kilómetros al que 
debían dar tres vueltas. 
Obtuvo el triunfo José Magdalena, que invirtió en 
el recorrido 3 horas, 57 minutos y 3 segundos. 
W A T A C I O K 
E l «Club Natación Barcelona» celebró el domingo 
26, varias pruebas, todas las cuales se vieron suma-
mente concurridas dé inscriptos y resultaron inte-
. resantísimas. 
Hubo una carrera de 60 metros para debutantes que 
ganó Surroca; una de 500 metros, entrenamiento para 
el campeonato, y que fué ganada por Joaquín Cuadra-
do; partidos de waiter-pool y finalmente saltos, dis-
tinguiéndose en éstos, Balat, Vela, Boniquet y Turull, 
Con motivo da la Fiesta Mayor de Sitges, el «Club 
Natación Atle ich» se trasladó en pleno á dicha pobla-
ción, en la cual, efectuaron diversas pruebas y demos-
traciones natatorias que dejaron muy complacido al 
numerosísimo público que lo presenció. 
L U I S RIUS. 
V t ^ A U T ? IMYZf F C Casa especial en trajes de Sport Preciados, 28. Carmeio, 31 y I m ^ l 
U L V U A l U I p U L W Géneros lavables ó inenoogibles 
Fábrica de trallas, madera de 
fresno látiSit senau. 111% 
iDÉ R F 7 TALLER DÉ ZAPATERIA-—Santa M E -
fl f L r i L ^ i ría, 10. Se hace y reforma toda 
liase de calzados. Prontitud y economía. Venta de ere-: 
njas y trencillas de todas clases. 
Zapatería del Ferrocarril. 
Magdalena, 24, Calzado económico 
^ A TIT A TJ A SASTRERIA Tres Peces, 19 (Tienda) 
H A j y i i x X V A Hace y reforma toda clase de prendas, 
trajes talares, militares y de artistas de varietés. 
7-Ñontlnental.- San Bernardo, 16. Lista particular esme-
O rada. Gran reserva. . • 
IrTreS 416 1»«»»» Severo.—Compra y paga más que nadie 
colchones y lana suelta. Fray Ceferino González, 18.(Antes Pasión). 
E T Lente de Oro i^IEE 
n a f a s é impertinentes á precios inmejorables. Arenal, 1 4 . 
Compra-venta. S 
bles, pianos, máquinas de escribir y toda clase de 
objetos. 
APATJfiKIA de Juan Diaa.—Bravo Murillo, 114. Casa 
m r - que trabaja á medida toda clase de calzados. Especialidad en 
alpargatas con protectores de goma. 
Bodegas del Tajufla 
Exquisitos y vanados vinos de mesa tintos y blancos 
de incomparable aceptación del público madrileño 
P u r e z a . — E c o n o m í a . — L i m p i e x a 
Serv ic io esmerado 
Central: Luna, 24 y 26.-TeIéfono 4.048 
Sucursal: Miguel Servet, 2.—Teléfono 2.298 
Taller de carretero y herrero í f a ^ S Í 
construyen carros y camiones. Se arreglan norias y arados. 
Dr. Esquerdo, 9 (Pacífico). 
T a Delleia.—Paseo Delicias, 14. Tejidos, mercería, con-
•^-^ íecciones, géneros de punto, corsés y calzado para niños. 
Compro, vendo y cambio alhajas anti-guas por modernas. Muebles y objetos. 
Barquillo, 29. 
VÍ> a M Í Há^ r 1108 Libe,,tad» 9- Calzados á 
V I L C I l l r i C l » medida, económicos , só -
lidos y elegantes. Se sirve con prontitud. 
RUSIA. Corredera Baja, 21. :-: 
L A . NECESARIA (Sucursal) Argensola, 5. 
La Luna y la Estrella ^ & ^ f c ^ 
merado muy económico. Bebidas de las mejores marcas. 
1 5 , X . T T I s r . A , 1 5 
f A L F O N S O & O T Ó a - i s b j i . * ' o Fnenoarral» 6 — 
FOTOGRABADO E L E C T R O 
J ég, pjtXCXADOa, 48, MADM ID.—Teléfono S.059 
> BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I 8 S A N T O S 
R e p r e s e n t a n t e , J T r a n c i s e o S o l o v e r a 
SE venden en esta Administración las tapas Q 
para encuadernar T O R O S Y T O R E - 0 
R08> al precio de 2 pesetas una. 0 
También se venden colecciones completas Ü 
del primer año de esta publicación, á 12 ptas. ü 
Descuento del 20 por 100 á los corresponsa-
les y libreros. « 
ísistración de Loterías nfim. 6 
A T O C H A , 25 ( frente a l O d e ó n ) 
Envíos d provincias y extranjero, incluso Navidad 
A D M I N I S T R A D O R A 
Laura P. de la Fuente 
At¡aaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaoaaaaaof> 
T E O D O R O S A N C H E Z 
O El más elegante, el más práctico y el más económico O 
Calle del Príncipe, 22, entio. izg*—MADRID 
^Oúaoaaaaaaaaaaaaaaaooaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatí^ 
D E D I D AMONTILLADO « F O I ^ O » 
POLO 
FRANCISCO DE CALA 
J E R E Z 
F O T Ó G R A F O 
Carrera de San Jerónimo, 16 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
Aíentcs-Depositarios en Madrid: Blanco y Luoue 
S. A. Desengaño, 27. Tel. 4.069 
EL AUTOR OEL 'AGETRO' JOSÉ ORTEGA MORALES A l MES BE USAR TAL PRODUCTO 
E l AG ET RO es un producto compuesto de ve-
getales maravillosos y que está reconocido como lo 
mejor que se ha inventado en el siglo xx para el 
cuero cabelludo. 
E l AGEJPO es 1° m¿s práctico y verdadero 
que la ciencia ha producido contra la calvicie. 
Calle He la Aduana, 31 y 33—MADRID 
Sitios donde expende Affetro: Galle de San Marcos, Far-
macia de Torres Muñoz.—Peluquería de Almeida, calles Sevilla y 
Carrera de San Jerónimo.---Sevilla, 8 (calle), Perfumería.- Sevilla, 
4 (calle), Limpiabotas.—Carrera de San Jerónimo, Limpiabotas.— 
Puerta del Sol, 4, Camisería de Hernando —Peligros, 9, Peluque-
ría.—Alcalá, 20, Peluquería.—Calle de Jardines, 30, Peluquería.— 
Hotel Palace, en la Peluquería. 
••aoaaooaaoo • • • • • • • • • ••aaooaao EL AUTOR DEL «AGETRO» JOSÉ ORTEGA MORAIPÍ 
ANTES DE USAR DICHO1 PRODUCTO 
LOTERIA DE LA SUERTE 
A D M I N I S T R A C I O N NÚM. 5 
Ancha de San Bernardo, 18, Madrid 
Su administradora, D.a Manuela de Pablo, remite • 
d é c i m o s ;de cinco sorteos adelantados y t a m b i é n • 
tiene del de Navidad; S 
C T O S E L I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
I Y M a é lijos de Antonio P. Lúpez % 
¡I Sanlácar de Banameda y Jerez « 
{| Pedidla en todas partes \ S 
I R U E L A 
a^oooooooaoooooooooooooooooooooooQooooooboooQoo, 
§ DESPUES DEL CAFE 
I P O N C H E S O T O 
Q¡ EXQUISITO LICOR DE POSTRE 
: ¡ O S E D E S O T O : : : 
| VINOS Y COÑACS 1 
E x p o r t a c i ó n á todos los p a í s e s 
a^oooooooooooooococoooooooooooooooooooooooooooat^  
T t - " V I E C3- A . 
GIJÓN- LEÓN 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.IE 
C o g n a c ( F r a n c i a ) . — a i j ó n ( E s p a ñ a ) 
D e s t i l e r í a á vapor de licores y aguardientes 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADQNQA dulce 
o o o o o Anís COVADONOA seco.o o o o o 
" Fábricas de fundas de. paja y.de redes metállcfca para 
toda díase de botellas. 1 - ; ; ! 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPEQUE 
•<>< 
6 ADMINISTRACIÓN D E LOTERÍAS NÚM. 83 
| PUEBLM^HMADRID 
Envíos á provincias y Extranjero 
Adminístpadop: Antonio Fagoaga 4 
aoooooQODODCioDoaDaaQGaDaDDaooaooooadtiaoBaaQnDDDDooaaoaoaoaDOOoaooaaaaaaooaoDtKiaaoaQOúüoaGOQGOtíDooooooo 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
E S F A Ñ i : T R i B E S T f t E , 2,50 P E S E T A S . S E I E S T R E , 5 P E S E T A S . AÑO, 9 PESETAS \ 
E I T R A S J E R O : AÑO, 17 F R A N C O S . — N Ú M E R O C O R R I E N T E , 20 CTS.; ATRASADO, 40 l 
A N U N C I O S 
D I R E C C I O N : P E Z , 88 •' Las 6rdenet avbn darte con siete días de anUdpaclón i la Mlldad«lnifflifo \ 
L Toda la correspondencia deberá dirigirte al Apartado de Correoi 601 Administración: OLIVAR, 8, MADRID Telf0. 5.859 QOoooaooDooooooDDooooDoooo0BaDOoooDODoaooiiooobaoooooaoooaooooDqDoooDOODODoaooooooaoooDoaoboooaoooopo0 
íOfiOSYT 
— MApiiio.~.TBt.árowo ajee 
mOHIBIP» M ntLPMWIMXb* DI 
T.BXTO. PIBIMOB t FOT<m*rtAI 
